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Este trabajo de investigación se desarrolló en el año 2021, tuvo como objetivo 
principal demostrar la influencia de un sistema web en el proceso productivo 
periodístico de El Diario del Cusco. La presente tesis tiene un enfoque cuantitativo, 
el tipo de investigación es aplicada-experimental de tipo preexperimental. 
La metodología para el desarrollo del sistema fue SCRUM de acuerdo a una 
evaluación realizada por expertos. 
Así mismo la muestra fue de 30 registros para ambos indicadores. Para el indicador 
Porcentaje de Cumplimiento de plazos se obtuvo un incremento de 60.1%, para el 
segundo indicador Nivel de Calidad se tuvo un 2.7% de mejora. Finalmente se 
concluyó que el sistema web influyo eficazmente en el proceso productivo 
periodístico en el Diario del Cusco 
Palabras claves: sistema Web, proceso productivo, proceso productivo 




















The main objective of this research work, which was developed in the year 2021, 
was to demonstrate the influence of a web system in the journalistic production 
process of El Diario del Cusco. This thesis has a quantitative approach, as a type 
of applied-experimental research of pre-experimental type. 
The methodology for the development of the system was SCRUM according to an 
evaluation carried out by experts. 
Likewise, the sample consisted of 30 records for both indicators. For the Percentage 
of Compliance with Deadlines indicator, an increase of 60.1% was obtained, and for 
the second indicator, Quality Level, there was a 2.7% improvement. Finally, it was 
concluded that the web system had an effective influence on the journalistic 
production process at Diario del Cusco. 
Keywords: Web system, production process, journalistic production process, 













1. INTRODUCCIÓN   
En la actualidad las empresas están pasando por una situación compleja a causa 
del sars-cov2(covid-19). Por lo tanto, gran parte de empresas están en la búsqueda 
de nuevas formas de trabajo y de esta manera continuar con sus labores habituales, 
brindando sus servicios o productos. Las empresas que están iniciando o 
adentrándose más al mundo tecnológico, interconectado y automatizado, buscan 
herramientas tecnológicas como el teletrabajo, aplicaciones web, sistemas web 
entre otros, que permite a los trabajadores la continuidad y normalidad de sus 
actividades diarias dentro de la empresa.   
 Una de las ramas más afectadas es el periodismo, donde se encuentra la prensa 
escrita, pues el trabajo que realiza es de forma manual y presencial, ya que es un 
medio de información tangible.  
En el Perú, las empresas tienen que enfrentar la desigualdad en avances 
tecnológicos, por lo que las empresas de medio escrito no son ajenas a esta 
realidad y buscan la forma o se están adaptando a las nuevas formas de trabajo, 
de esta manera continuar con su labor a pesar de las circunstancias actuales. 
Este trabajo de investigación se desarrolló en El Diario del Cusco, el cual esta 
ubicado en el departamento de Cusco, es una corporación multimedia. El Diario del 
Cusco fue fundada el seis de agosto del año 1998. Realiza emisiones de Radio y 
Tv. El periódico El Diario del Cusco, es el órgano de información sobre prensa 
regional y nacional. Los contenidos del periódico son mayormente de la Macro 
Región Sur del Perú y acotar que está integrado por un equipo de periodistas 
totalmente profesionales. (ver ANEXO  I) 
El Diario del Cusco tiene diferentes procesos, uno de los principales es el proceso 
productivo periodístico. Este proceso comienza con la recolección de notas de 
prensa por los periodistas, para la nueva edición del día, las notas de prensa son 
enviadas al director y corrector de estilos.  Después de recepcionar las notas de 
prensa originales son revisadas, para luego ser corregidas en ortografía y 
narración. Continuando con el proceso, el director inicia haciendo una 
jerarquización de las notas de prensa para luego elegir cuales serán publicadas en 
el periódico, asimismo a cada nota de prensa se le designa una página y finalmente 
 
 
la posición en la que ira dentro de la página. Esta información junto con las notas 
de prensa es entregada a los diseñadores para que estos diseñen el periódico, 
página por página, de acuerdo a las indicaciones del director. (ver ANEXO  II) 
Después de esto el diseño es impreso en papel cansón A3 para ser entregado a 
personal de impresión, y finalmente sean impresos, compaginados y distribuidos.  
El objetivo es acudir los requerimientos que los usuarios, ya que nos dan a conocer 
algunos inconvenientes en el desarrollo del proceso productivo periodístico. Por lo 
que a lo largo del proceso descrito se presentaba los siguientes problemas: los 
periodistas tardaban en entregar sus notas de prensa, no se tenía el número de 
noticias mínimas para iniciar el proceso de impresión del diario, no se tenía 
conocimiento de las noticias no utilizadas,  que podían servir para completar futuras 
ediciones o ser publicadas en sus redes sociales, no se tenía registro histórico que 
permita conocer la cantidad de impresiones con errores, material arruinado y 
devoluciones  ,no se tenía registro digital de las ediciones diarias del periódico para 
hacer una verificación rápida desde cualquier lugar. (ver ANEXO  III) 
De acuerdo a lo expuesto, surgió la siguiente interrogante: ¿De qué manera un 
sistema web influyo en el proceso productivo periodístico de El Diario del Cusco? 
En tal sentido, fue necesaria la implementación de soluciones tecnológicas que 
logren generar una solución a la problemática expuesta. La justificación institucional 
es lograr mejorar su competitividad y su imagen institucional. También hace frente 
a las nuevas situaciones que actualmente venimos afrontando (Covid-19). De 
acuerdo a la justificación tecnológica tenemos al software que fue implementado 
por una tecnología que viene mejorando los distintos procesos de empresas en la 
actualidad. Y como justificación económica tenemos la implementación del sistema 
web que agilizara el proceso productivo, por lo que las horas de trabajo para 
algunos trabajadores serán disminuidas, entonces el costo de estas es un ahorro 
para la empresa. 
De acuerdo a lo planteado, tenemos como objetivo principal, Determinar la 
influencia de un sistema web en el proceso productivo periodístico de El diario del 
Cusco. Y como objetivos específicos, primero Determinar la influencia de un 
sistema web en el porcentaje del cumplimento del proceso productivo periodístico 
 
 
de El diario del Cusco y segundo Determinar la influencia de un sistema web en el 
nivel de calidad en el proceso productivo periodístico de El diario del Cusco. 
Por lo que se planteó como hipótesis lo siguiente: un sistema web optimiza el 























2. MARCO TEORICO 
De acuerdo a la búsqueda realizada de publicaciones e investigaciones, se logró 
hallar los siguientes antecedentes bibliográficos a nivel nacional: 
Primeramente, el antecedente de (Segura, 2017) en su proyecto de investigación 
tiene como objetivo determinar la influencia que tiene un sistema web sobre el 
proceso de control de almacén dentro de la empresa de INVERSUX SRL. Esta 
investigación fue de tipo aplicada - experimental. Entre sus conclusiones menciona 
que se demuestra la mejora de un 60% en ambos indicadores. 
 
En la investigación de (Norabuena, 2018) tuvo como problema principal de qué 
forma un sistema web cambia o mejora el proceso de ventas en MIROMINA S.A.C. 
Teniendo así que mejorar el retraso de la devolución del pedido, que se manifiesta 
en la empresa. El tipo de esta investigación es aplicada experimental y desarrolla 
la metodología de a SCRUM. En sus resultados muestra que se logró los objetivos 
planteados y afirmando que la puesta en marcha del sistema web aumento el 
rendimiento del proceso de ventas. 
 
Continuando con (Regalado, 2018) se plantea como objetivo realizar un análisis de 
los criterios en las cuales se basan para la elaboración de las noticias del diario La 
República en la redacción digital. En el desarrollo de esta tesis, dentro de teorías 
de la investigación describe y menciona teorías de diferentes autores, donde 
nombra tres dimensiones del proceso de producción de noticias que son factores 
internos, factores externos y condicionales individuales, las mismas que las analizo. 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo con el propósito de explicar la 
producción de noticias dentro de un medio digital. En sus conclusiones tiene como 
resultado que La Republica tiene elementos capaces para la redacción digital, 
también que la sección de espectáculos son las más vistas. Concluye que La 
Republica es un medio digital de calidad.  
Esta investigación dio a conocer la importancia de los criterios que adopta la 
empresa para la producción de las noticias en la redacción, por lo que me ayudo 




A continuación, tenemos la tesis de (Marasi, 2017) que tiene como objetivo general 
realizar un análisis del periodismo de investigación en la prensa escrita de Arequipa 
en el primer trimestre del año 2016. Para lograr, nos define los objetivos específicos 
que la llevaran a desarrollar este trabajo de investigación, los más resaltantes son: 
especificar los objetivos del periodismo de investigación, cuantificar los reportajes 
de investigación, cualidades de un periodista investigador, determinar las fuentes 
utilizadas en el periodismo de investigación. Esta investigación tiene un enfoque 
cualitativo, el alcance de la investigación es descriptivo. Entre sus conclusiones nos 
menciona los obstáculos en la práctica y las limitaciones internas del periodismo de 
investigación. Esta tesis me ayudo a definir correctamente las funciones del 
personal que forma parte del periódico en el proceso productivo periodístico, 
además puntualiza los formatos, estructura, diseño del periódico y la redacción 
periodística.  
 
A continuación, el autor (Giraldo, 2016) en su proyecto de investigación tiene como 
finalidad detallar todo el trabajo que realizo en edición periodística como editor, 
basándose en su experiencia personal. Tiene como primer objetivo específico 
realizar un análisis sobre los criterios que dirigió a los dos rediseños de NEO, 
segundo especificar las funciones a cargo del editor de NEO y tercero detallar las 
rutinas de los profesionales que forman parte del proceso de edición de NEO. En 
los resultados nos detalla como favorecedores, ya que afirma una notable mejoría 
tanto en presentación como contenido. 
De esta investigación considere el marco de referencia, pues en este capítulo 
desarrolla el diseño de medios impresos, en el cual define diferentes términos de 
periodismo y describe funciones del personal que pertenece al área de producción 
del medio impreso.  
 
La siguiente investigación de (Fuster, 2016), en su proyecto de investigación tienen 
como objetivo principal determinar el origen de las quejas constantes y la relación 
que tiene con el proceso de productividad de la empresa.  
Realiza un seguimiento al proceso de atención de reclamos, obteniendo un 
diagnóstico, el cual muestra una clara deficiencia en esta empresa. Los reclamos 
son recibidos, pero no determinan una causa raíz, lo que causa una pérdida de 
 
 
S/155,970.00 anualmente. En conclusiones describe que tiene ahorros de más de 
S/ 367,000.00 anuales, también logro determinar cinco problemas principales, y 
reducción en las mermas a nivel nacional. De esta tesis pude rescatar la 
problemática que surge durante el proceso productivo periodístico en la elaboración 
del diario, incluso la importancia de indagar la raíz del problema y llevar un registro 
detallado. 
 
Seguidamente (Vega, 2016) da a conocer como objetivo, es mostrar un análisis de 
las fuentes del periodista para la elaboración de notas periodísticas, de esta manera 
mostrar la importancia de las fuentes para informar a la población. Da a conocer 
diferentes conceptos respecto al periodismo y la clasificación de fuentes. Como 
conclusiones y recomendaciones declara que en el trascurso de su experiencia 
notablemente hay una tendencia de reportajes atemporales, también que la 
aplicación de fuentes informativas afecta la solidez y calidad de una nota 
periodística. Y diferentes costumbres de los periodistas que afecta la información 
antes de llegar al usuario final. La información brindada por estos periódicos puede 
mejorar si mejora las fuentes que son utilizadas para desarrollar las noticias.  De 
esta investigación considere el marco de referencia, pues en este capítulo 
desarrolla el diseño de medios impresos.  
 
A continuación, el primer antecedente internacional de (Alcántara Figueroa, 2019), 
en su proyecto de investigación muestra los siguientes objetivos: primero fijar si las 
causas que generaron un rediseño en los diarios impresos tienen relación con 
avances tecnológicos, con medios digitales o cambios periodísticos. Segundo de 
qué manera el rediseño del diario, fue la respuesta durante una crisis para mejorar. 
Tercero verificar la presencia redes sociales en los diarios impresos como resultado 
de la convergencia mediática. Cuarto saber cómo la reducción de textos fue 
afectada por imágenes y publicidad. Esta investigación explica que de acuerdo a 
Hernández Sampieri (2003), toma un enfoque mixto, pues combina técnicas 
cualitativas (entrevistas detalladas), cuantitativas (análisis de contenido: encuestas) 
y descriptivo (identificación de los recursos de la digital en el impreso). Realiza un 
análisis comparativo entre los periódicos El Mundo y El País. También hace 
mención como es que influye los cambios que se dio en ambos periódicos, y 
 
 
menciona las causas que impulsaron estos cambios. En sus conclusiones explica 
que el aporte principal de esta investigación es explicar un análisis minucioso, 
fundamentado en el estudio de los cambios del diseño de los periódicos o prensa 
escrita en 8 años. Finalmente explica que se comprobó las hipótesis planteadas al 
iniciar esta investigación. Esta tesis me ayudo a definir los procesos de diseño de 
un periódico, las funciones que tienen los diseñadores que trabajan en los medios 
impresos y las similitudes que puede existir entre diferentes empresas de 
periódicos. También que los rediseños tienen un impacto positivo en la 
organización. 
En el siguiente antecedente de (Martin Garcia, 2017) en este trabajo de 
investigación los objetivos se plantearon de acuerdo a tres áreas tomando como 
referencia las siguientes diciplinas: periodística, publicitaria y económica. A 
continuación, los objetivos que menciona son: para la diciplina del periodismo los 
objetivos se centran en comprender el fenómeno de la prensa gratuita. Para este 
primer objetivo, describe un recorrido histórico, en donde detalla sus inicios de la 
prensa hasta el 2017, incluye los contenidos que tiene un periódico, sus tipos de 
clientes o lectores, las causas de su estabilidad que mantiene en el mercado hasta 
el día de hoy. Segundo objetivo publicitario busca averiguar estos soportes 
publicitarios que el periódico utiliza para llegar a sus clientes, donde realiza un 
análisis histórico del negocio publicitario. Tercero los objetivos económicos, estos 
objetivos explicaran los soportes de la prensa gratuita y online. En el capítulo diez 
donde desarrolla las conclusiones, nos dice que los diarios online llegaron a su 
madurez en el año 2017, ambos tipos de prensa un modelo de diario de servicios, 
los elementos de diseño periodístico son similares en la prensa gratuita y online 
también que las portadas tienen publicidad en un tercio de su contenido total. Este 
trabajo de investigación me ayudo a comprender mejor el proceso que desarrolla 
un periódico definiéndolo como diseño periodístico. Y finalmente el proceso q se 
desarrolla respecto a la publicidad. 
También mencionar a (Barco, 2016) explica su objetivo, el cual es realizar el análisis 
de la formación, situación que hubo en el 2017 y las perspectivas de las 
publicaciones editoriales de acuerdo a las distribuciones locales de las 
publicaciones de periódicos y revistas. Entre las conclusiones que nos describe, 
 
 
que el mercado informativo experimentaba consecuencias de las estrategias 
empresariales en el año 2017, que estaba caracterizado por la situación de la 
información y disminución del valor de cambio del producto informativo. También 
que las actividades de distribución son importantes en la producción del producto 
impreso ya que juega un papel importante para llegar a los usuarios finales. De este 
trabajo de investigación rescate la gestión de la distribución, es cierto que no estoy 
abarcando esta parte del proceso de producción, pero fue necesario saber cómo 
inicia el proceso y cuál es el desenlace de este. Lo que si explica en el capítulo 7 
es la devolución del almacén y las características del paquete de devolución. Lo 
que me permite mejorar el desarrollo de mi tesis sobre el total de productos 
vendidos. 
Otro antecedente internacional es de (Onumah, 2018) tiene de objetivo analizar el 
estado de los periódicos en países bajos y mostrar cómo ha sido su transición 
digital, incluyendo el alcance, su impacto y desafíos que tuvieron que afrontar 
durante la transición. Entre sus conclusiones nos dice que el cambio será constante 
ya que la tecnología tiende a modificarse indirectamente el mercado informativo y 
sobre sostenibilidad es variada para los periódicos ya que depende de sus clientes 
finales y otras características que mantiene cada periódico. Finalmente menciona 
que el periodismo continuara y mejorara en esta nueva era del internet, ya sea en 
calidad de información, rapidez o diseño. 
Para terminar (Lenzi, 2017) en su investigación, la cual tiene como objetivo la 
priorización de la producción de contenido informativo para plataformas digitales. 
Donde se realiza cambios de los formatos de narración y los procesos productivos 
que tiene impacto en distintas áreas. Muestra como las plataformas digitales en el 
periodismo o periódicos realizan un papel importante ya que mejora su producción 
y servicio, que por lo general van en constante modificación para tener un producto 
de calidad. Entre sus conclusiones el trabajo en equipo y el periodismo profesional 
no forman parte directamente desde la sala de redacción y comprar o desarrollar 
sistemas eficientes.  
Según (Población, García-Alonso, & Poblacion, 1997) el proceso productivo 
periodístico tiene como base a la edición, la cual es un grupo de copias idénticas, 
que son impresas con un mismo formato. Este proceso se realiza con mayor 
 
 
velocidad pues es un producto de vencimiento rápido y tiene información en 
contante cambio. Por lo que es importante una buena organización en las tareas 
básicas del rubro de la información: búsqueda y hallazgo de la información, 
elaboración redaccional, impresión con multiplicación de ejemplares 
(industrialización), venta, distribución y difusión.  
Las etapas del proceso productivo según (Quiroa, 2019) son: Adquisición de 
materias primas (es la adquisición de todos los materiales que serán utilizados en 
la producción), producción (son las actividades que transforma las materia prima 
en el producto final), adaptación del producto (es la comercialización del producto). 
Dentro de la las etapas del proceso productivo implementaremos los KPIS de 
Logística y producción que son esenciales para mostrar el rendimiento y 
optimización de los procesos empresariales. Según (International, 2015) define a 
los KPIs (Key Performance Indicators - Indicadores Clave de Desempeño) como 
medidas cuantitativas y cualitativas diseñadas para realizar una revisión del 
desempeño organizacional en contra de sus metas. Los KPIs pueden ser utilizados 
a nivel estratégico y a nivel operacional dentro de una empresa. Los KPIs utilizados 
fueron: primero el Porcentaje de cumplimiento de plazos, según (Montero Vega, 
Díaz Rangel, Guevara Trujillo, Cespeda Rugeles, & Barrera Herrera, 2013) “este 
indicador está anexado con los ratios que indica el grado de consecución de las 
funciones o trabajos”. El cual es igual al total de pedidos recibidos en plazo previsto 
entre total de productos recibidos por 100. Segundo es el nivel de calidad, según 
(Montero Vega, Díaz Rangel, Guevara Trujillo, Cespeda Rugeles, & Barrera 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación: 
Para (Murillo, 2008) la investigación aplicada es una investigación practica o 
empírica, en la cual se aplica los conocimientos adquiridos, y al mismo tiempo 
adquirir nuevos conocimientos durante la implementación de la investigación. 
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) explica 
que un estudio experimental, es el estudio en el cual que realiza la manipulación de 
variables (dos a más) independientes, y continuar con un análisis de los cambios 
generados en las variables dependientes, dentro de una situación controlada por el 
investigador.  
Figura 1: Esquema experimento y variables. 
 
 
Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
 
Continuando con (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
los diseños experimentales tipo preexperimentales son aquellos en los que se 
posee un grado de control mínimo. También nos dice que el diseño de preprueba y 
posprueba es realizar una prueba a priori al estímulo o tratamiento experimental, y 
posteriormente se realiza otra prueba luego del estímulo. 
Figura 2: Diseño de investigación preexperimental 
 
 
Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2014, pág. 141) 





G: Grupo  
01: Variable dependiente  
X: Tratamiento experimental (estimulo). 
02: Variable dependiente posterior al estímulo. 
Por tanto, el tipo de diseño de es preexperimental, pues se aplica una preprueba o 
también denominada Pre-test, anterior a la aplicación del estímulo y posprueba o 
Post-test que se realiza posterior a la ejecución del estímulo, para realizar un 
seguimiento adecuado de las variables dependientes. 
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) existen 
dos enfoques de investigación: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo.  
En esta investigación se realizará la recolección de datos para una medición y 
finalmente realizar un análisis estadístico por lo tanto el enfoque de esta 
investigación es de carácter cuantitativo.  
Las fases del proceso cuantitativo según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 
& Baptista Lucio, 2014) son las siguientes: 
1. Primero la Idea. 
2. Definir un Planteamiento del problema. 
3. Indagar en literatura y desarrollo del marco teórico. 
4. Tener una visualización del alcance del estudio. 
5. Crear la hipótesis y establecer las variables. 
6. Desarrollo del diseño de investigación. 
7. La adecuada selección de la muestra. 
8. Recolección de los datos. 
9. Análisis de los datos.  
10. Elaborar un reporte de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
 
3.2.1. Definición conceptual de variables 
3.2.1.1. Variable Independiente: Sistema Web  
Según (Parsons, 2009) Un sistema web otorga la practicidad necesaria a una base 
de datos y de esta manera los datos sean almacenados constantemente o ser 
reestablecidas cuando sea necesario. También menciona que un sistema web por 
medio de las funciones de la base de datos para que los datos almacenados sean 
integro y coherente; realizando la unión del hardware y software internamente a su 
infraestructura y es así como se logra ejecutar este sistema no solo en la máquina 
del creador sino también en distintas maquinas, logrando una escalabilidad del 
sistema web.  
3.2.1.2. Variable Dependiente: Proceso productivo periodístico  
Según (Población, García-Alonso, & Poblacion, 1997) el proceso productivo 
periodístico mantiene como núcleo a la edición. La edición es un grupo de 
productos impresos idénticos y con un formato semejante. A diferencia de otros 
productos este producto periodístico es caduco ya que vence rápidamente la 
información, y variable porque las noticias están en constantemente cambio. Por lo 
expuesto este proceso se lleva acabo con mayor rapidez, entonces es esencial que 
las siguientes tareas se desarrollen con una buena organización: 
1. Búsqueda y hallazgo de la información (realizada por reporteros o 
responsables de esta tarea). 
2. Elaboración redaccional (proceso en el cual los profesionales dan forma 
a la noticia, teniendo en cuenta los principios editoriales y usando su 
profesionalidad). 
3. Impresión con multiplicación de ejemplares (Industrialización): es 
desarrollada en el departamento de talleres, comprende las tareas de 
fotocomposición, planchas, rotativas, empaquetado y distribución. La 
rapidez y la calidad son las dos condiciones para llevar a buen término 
esta etapa. 
4. Venta, distribución Difusión: El producto se convierte en valor por medio 





3.2.2. Definición Operacional 
Variable Dependiente (VD): Proceso productivo periodístico es un grupo de 
actividades que se realiza para la producción del producto (periódico). Este proceso 
a diferencia de otros procesos se desarrolla con mayor rapidez. El grupo de 
actividades que conforma este proceso en el Diario son: 
El director realiza una solicitud de notas de prensa para la nueva edición del diario, 
de la cual se encargan los periodistas realizando la recolección de notas de prensa 
y siendo enviadas para su revisión y posterior edición. 
A continuación, estas notas de prensa son seleccionadas, editadas y corregidas en 
ortografía para ser enviadas a los editores que diseñan el diario página por página. 
Finalmente, estos diseños pasan a impresión y obtener el producto final.  
Este proceso será automatizado con el sistema, de esta manera se busca mejorar 
y agilizar las tareas realizadas, ya que todos podrán conectarse desde cualquier 
punto con acceso a internet, además podrán mandar el avance de las noticias a lo 
largo del día antes del fin de proceso. También podrán visualizar los porcentajes de 
avances y calidad. ya que se realiza entregas de las notas de prensa con retraso.  
Así mismo mejorar el almacenamiento de la información que se maneja durante el 
proceso pues no se tiene un registro o almacenamiento adecuado durante el 
desarrollo el proceso. 
 
 
Tabla 1: Operacionalización de variables  





Según José M. (Guerrero, 2016) es 
una aplicación (software) que no 
está instalada en nuestro equipo, 
pero está instalada en otro equipo 
que hace de servidor en la red. 
 




Según (Quiroa, 2019) el proceso 
productivo este compuesto de una 
serie de tareas o procedimientos. 
Según (Población, García-Alonso, & 
Poblacion, 1997) tiene como base la 
edición (el conjunto de ejemplares 
semejantes, impresos de una sola 
vez sobre el mismo formato).Como 
es un producto periodístico caduco y 




periodístico es un grupo de 
actividades que se realiza 
para la producción del 
producto (periódico). Con el 
sistema web las tareas que 
se realiza en este proceso 
productivo periodístico se 
agilizarán ya que todos 
podrán conectarse desde 
cualquier punto con acceso 
a internet. También podrán 
visualizar los avances de 
trabajo. 















Tabla 2: Indicadores de variable dependiente “Proceso Productivo Periodístico” 







Este indicador tiene por 
finalidad medir el porcentaje 
de solicitudes 
entregadas(noticias) al 
director dentro del tiempo 









 × 100 
 
Donde: 
PCP: Porcentaje de Cumplimiento de Plazos. 
TPRpp: Total de Pedidos Recibidos en plazo 
previsto. 
TPR: Total de Pedidos Recibidos. 
 
Nivel de calidad 
Este indicador tiene como 
objetivo mostrar las 
deficiencias que se presenta 
en el departamento de 
imprenta y las causas 












NC: Nivel de Calidad. 
TPsinD: Total de Productos sin Defectos. 
TPE: Total de Productos elaborados. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis  
 
3.3.1. Población: 
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la 
población o universo es un grupo de los distintos casos que son iguales en algunos 
aspectos, los cuales son determinados de acuerdo a la investigación. En esta tesis 
se toma dos poblaciones: 
● Población 1: 
En esta población se toma en cuenta 30 hojas de “Registro de 
Solicitudes” de El Diario del Cusco. Teniendo en cuenta que el 
proceso de estas solicitudes se realiza de la misma forma, de lunes a 
sábado excepto los domingos, no se toma en cuenta pues no se 
realiza de la misma forma. El total de días tomados es de 30, y de 
esta forma la población 1 está conformada por 30 hojas de “Registro 
de Solicitudes”.(ver ANEXO  IV) 
● Población 2: 
En esta población tomamos 30 hojas de “Registro de Producción” la 
producción total diaria de El Diario del Cusco. Teniendo los productos 
totales generados y los productos con defectos de lunes a sábados, 
no se toma los datos de los días domingos pues no se produce los 
periódicos impresos por el estado de emergencia. Se tomaron 30 días 
de producción por lo que la población tiene 30 hojas de “Registro de 
Producción”.(ver ANEXO  V) 
Tabla 3: Población 
INDICADOR CANTIDAD POBLACIONAL 
Porcentaje de cumplimiento de 
plazos 
30 registros de Solicitudes. 
Nivel de Calidad 30 registros de producción. 




 Para (Arias, 2006) el muestreo es una técnica o procedimiento que se utiliza para 
obtener la muestra de una población. Entonces el tipo del muestreo que se realizo 
es el no probabilístico por conveniencia. Se utilizo este tipo de muestreo ya que 
los datos fueron seleccionados por características como: los datos tuvieron que 
ser lo más cercanos posible a la implementación del sistema ya que se tuvieron 
algunos cambios en el proceso.  
3.3.3. Muestra 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) explica que la muestra es una 
cantidad pequeña que integra la población, el cual está conformado por los datos 
recolectados.  
Sin embargo, Castro (2003) dice que” Si la población con la que se trabaja es menor 
a 50 casos o datos, entonces la muestra estará integrada por toda la población”. 
Entonces las muestras de cada indicador son las siguientes: 
● Muestra N° 1:  
La población es menor a 50 individuos, entonces el tamaño de la muestra para el 
indicador de porcentaje de cumplimiento de plazos es igual al total de la población, 
que son 30 hojas de “Registro de Solicitudes”. 
● Muestra N°2: 
La población es menor a 50 individuos, entonces el tamaño de la muestra para el 
indicador de nivel de calidad es igual a el total de la población, las cuales son 30 
hojas de “Registro de Producción”. 
Tabla 4 : Población 
INDICADOR CANTIDAD POBLACIONAL 
Porcentaje de cumplimientos 
de plazo 
30 Registros de solicitudes  
Nivel de Calidad 30 Registros de producción. 
Elaboración: Propia 
 




Tabla 5: Técnicas e Instrumentos empleados 










Según (Moguel, 2005) nos dice que la recolección de datos es de acuerdo al tipo 
de investigación y el problema planteado que tiene la investigación. 
3.4.1. Técnica 
  Entonces en esta investigación se implementó la técnica de estudio del fichaje. 
Para (Valencia, 2005) la técnica del fichaje es una técnica auxiliar, consta de la 
recolección de datos que se tienen por medio del instrumento denominado Ficha 
3.4.2. Instrumento 
Ficha de Registro: Según (Moguel, 2005) la ficha o tarjeta de trabajo es importante 
para la investigación ya que se logra un trabajo creador, de análisis, de critica o de 
síntesis. La cual muestra profundización por parte del investigador pues muestra 
los aspectos más resaltantes de la investigación. Incluyendo la facilidad con la cual 
se puede ordenar y seleccionar los datos. 
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la validez 
interna se relaciona con la calidad del experimento, también depende del nivel de 
control y otros fuentes o amenazas de la investigación. 
Entonces el instrumento a utilizar es la ficha de registro para ambos indicadores. 



















Robert Roy Saavedra 
Jimenez 
Magister 85% 85% 
2 
Henry Paúl Bermejo 
Terrones 
Maestro 93% 93% 
3 
 Reneé  
Rivera Crisostomo 
Magister 80% 80% 
Total 86% 86% 
Fuente: Elaboración propia 
La validación realizada por los expertos (ver ANEXO  VI), tenemos 96% para el 
indicador porcentaje de cumplimiento de plazos y 96% para el indicador nivel de 
calidad. 
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) la 
confiabilidad que el instrumento utilizado tendrá es de acuerdo al grado de 
repetición de los resultados, cuando esta evaluación se implementa 
frecuentemente al individuo u objeto. 
● FR01: Ficha de registro para el indicador porcentaje de cumplimiento de plazos.                               
En esta primera ficha se realizó el registro de las entregas de las notas de prensa 
basándonos en los horarios de entrega, las cuales fueron entregadas por los 
periodistas al director, para luego hallar el porcentaje de cumplimiento de plazos. 
(ver ANEXO  VII) 
● FR02: Ficha de Registro para el indicador nivel de calidad. 
En esta ficha se realizó el registro de los resultados obtenidos de producción, 
después se halló el nivel de calidad del producto final que en este caso son los 




De acuerdo a (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
un procedimiento que destaca entre los más implementados para la confiabilidad 
es la Confiabilidad por test-retest. El cual consiste en utilizar el mismo instrumento 
de medición para todas las evaluaciones que se aplicaran en el grupo de casos. 
Después de ser analizada y si se muestra una correlación positiva entonces el 
instrumento de evaluación es confiable. 
Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
(Sábado, 2010) nos dice que mide la relación entre dos variables de naturalidad 
cuantitativa, tomando como referencia entre -1 y 1. Cuando los valores son 
cercanos a 1 indica una fuerte asociación lineal positiva, los cercanos a -1 tienen 
una asociación lineal negativa, finalmente los valores cercanos a 0, son los que 
no tienen asociación. 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) explica la 
correlación de person como una prueba estadística que consiste en analizar la 
relación que existe entre las puntuaciones de dos variables.  
Tabla 7: Interpretación de la magnitud del coeficiente de Correlación de Pearson. 
Rango de Valores Interpretación 
0.00 -0.10 Correlación Nula 
0.10 – 0.30 Correlación débil 
0.30 – 0.50 Correlación moderada 
0.50 – 1.00 Correlación Fuerte 





Sobre la obtención de los datos e información de la empresa El Diario del Cusco, 
fue por medio de entrevistas realizadas al personal que son participes del proceso 
productivo periodístico. Cabe mencionar que las fichas de registro fueron llenadas 
con los datos obtenidos después de tener el consentimiento de la empresa. 
Para los indicadores utilizados se realizaron las validaciones por medio del juicio 
de expertos. Luego de obtener los datos, estos son introducidos al SPSS versión 
22, para la Correlación de Pearson, de acuerdo al Test y Retest. Continuando con 
la implementación del sistema, para lo cual se utilizó el Sistema de Gestión de 
Contenidos (SGC) WordPress y MySQL como gestor de base de datos. 
La metodología utilizada fue SCRUM. Según (Hernández Sierra, Parra Díaz, 
Amparo Mantilla, & Pedraza, 2013) SCRUM es una de las tantas metodologías 
ágiles para la explicación de los proyectos de software, que tiene como principal 
objetivo que aumente el retorno de la inversión (ver ANEXO  IX), también nos dice 
que es un proceso donde se aplica buenas prácticas para trabajar en equipo y de 
esa manera tener el mejor resultado posible del proyecto. (ver ANEXO  X) 
Al ser implementado el sistema, se realizó la recolección de datos durante 30 días 
para el postest  que se muestra en los resultados. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Según (Ñaupas, Palacios, Valdivia, & Romero, 2018) nos dice que el análisis de 
datos se realiza para probar las hipótesis formuladas en la investigación y 
contestar preguntas de la investigación, mediante la estadística descriptiva.  
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) nos dice 
que el análisis de datos cuantitativos son representaciones estadísticas. También 
explica que, teniendo los resultados de la medición realizada a las variables, la 
estadística de esta puede ser: estadística Inferencial o estadística Descriptiva que 
realiza la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y variabilidad, 
también graficas.  





3.6.1. Hipótesis Estadísticas:  
Hipótesis nula(H0): Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2014) es la contrapartida o el reverso de las hipótesis planteadas en la 
investigación. También propone propuestas de la relación de las variables, en las 
cuales se realiza la negación de las hipótesis de la investigación. 
Hipótesis alternativas (Ha): Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2014) indica que son tienen una explicación diferente a las 
hipótesis nulas y las de la investigación. Denominadas hipótesis alternas teniendo 
una explicación distinta. 
3.6.1.1. Indicador 01: Porcentaje de Cumplimiento de plazos. 
⮚ Hipótesis Especifica (HE1) 
El uso de un sistema web incrementa el porcentaje del cumplimento de plazos del 
proceso productivo periodístico de El diario del Cusco. 
Representación de la variable 1: 
PCPa: el porcentaje del cumplimento de plazos del proceso productivo periodístico 
sin sistema web. 
PCPd: el porcentaje del cumplimento de plazos del proceso productivo periodístico 
con sistema web. 
⮚ Hipótesis Nula(H01) 
El uso de un sistema web no incrementa el porcentaje del cumplimento de plazos 
del proceso productivo periodístico de El diario del Cusco. 
H01: PCPa > PCPd 
Por lo que se muestra, no existe mejora en el porcentaje de cumplimiento de 
plazos del proceso productivo con la implementación del sistema web. 
⮚ Hipótesis Alterna (HA1): 
El uso de un sistema web incrementa el porcentaje del cumplimento de plazos del 
proceso productivo periodístico de El diario del Cusco. 




Como se muestra, el indicador incremento el porcentaje del cumplimiento de 
plazos por la implementación del sistema. 
3.6.1.2. Indicador 02: Nivel de Calidad 
⮚ Hipótesis Especifica (HE2) 
El uso de un sistema web incrementa el nivel de calidad del proceso productivo 
periodístico de El diario del Cusco. 
Representación de la variable 2: 
NCa: el nivel de calidad del proceso productivo periodístico sin la implementación 
de un sistema web 
NCd: el nivel de calidad del proceso productivo periodístico con la implementación 
de un sistema web 
 
⮚ Hipótesis Nula(H02) 
El uso de un sistema web no incrementa el nivel de calidad del proceso productivo 
periodístico de EL Diario del Cusco. 
H02: NCa > NCd 
Esto indica que no existe el incremento en el nivel de calidad del proceso 
productivo con la implementación del sistema web. 
 
⮚ Hipótesis Alterna (HA2): 
El uso de un sistema web incrementa el nivel de calidad del proceso productivo 
periodístico de EL Diario del Cusco. 
HA2: NCa < NCd 
Esto indica que existe el incremento en el nivel de calidad del proceso productivo 
con la implementación del sistema web. 
 
Por otra parte, según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2014) el nivel de significancia es el porcentaje de equivocarse o error que 
tendremos al realizar una estadística de la investigación, esta se define antes de 
probar unas hipótesis. Existen dos niveles de significancia (0.05 y 0.01) los cuales 





significancia 0.05, del cual tendríamos un 95% de seguridad para generalizar sin 
equivocarse y un 5% de error, lo que suma una unidad. El segundo, nivel de 
significancia de 0.01, se deduce que un 99% de seguridad y 1% en contra, sumando 
también una unidad. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se tomó el 5% 
como nivel de significancia, es decir: 𝑋 = 5%(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟). 
Figura 3: Niveles de significancia o significación en la distribución muestral. 
 
 
Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
 
Media Aritmética:  
Según (Ñaupas, Palacios, Valdivia, & Romero, 2018) define a la media aritmética 
como una medida de tendencia central, pues nos da a conocer el punto central de 
todos los datos, mencionando que se desarrolla para datos en grupo con 
intervalos de tipo. 
Para (Court Monteverde & Rengifo, 2011, pág. 11) la media poblacional que se 
determina con la letra ”µ”, tiene como fórmula: 










Para (Court Monteverde & Rengifo, 2011, pág. 11) la media muestral de tamaño N 
tiene como fórmula: 
 





Fuente: (Court Monteverde & Rengifo, 2011, pág. 11) 
Donde: 
𝑋: Promedio Muestral. 
Xi: variable de interés 
N: número de observaciones en la muestra 
∑: Operador de la suma 
    
Varianza:  
De acuerdo a (Court Monteverde & Rengifo, 2011, pág. 18) la varianza se utiliza 
para medir la dispersión de los datos de acuerdo a la media, elevando al 
cuadrado la diferencia y no se utiliza el valor absoluto. 


















Fuente: (Court Monteverde & Rengifo, 2011, pág. 18) 
Para calcular la varianza muestral se aplica N-1. Para que la varianza muestral 
sea un mejor evaluador o estimador de la varianza poblacional. 
Desviación estándar:  
Según (Ñaupas, Palacios, Valdivia, & Romero, 2018) teniendo la varianza 
podemos hallar la desviación estándar ya que es la raíz cuadrada de la varianza. 
Para (Court Monteverde & Rengifo, 2011, pág. 18) lo define como la zona positiva 
de la raíz cuadrada de la varianza. 
Figura 8: Desviación estándar de la varianza poblacional 
 
 
Fuente: (Court Monteverde & Rengifo, 2011, pág. 18) 
 
Figura 9: Desviación estándar de la varianza muestral 
 
 
Fuente: (Court Monteverde & Rengifo, 2011, pág. 18) 
 
Prueba T-Student 
Según (Ñaupas, Palacios, Valdivia, & Romero, 2018) es una prueba paramétrica, 
sirve para evaluar si dos grupos diferentes entre si de manera significativa 
presentan diferencias de medias respecto a sus medias de una variable. De esta 
manera determinar si la diferencia de sus medias se debe a causa del azar o por la 








Según (Martínez Bencardino, 2012) dice que calcular la media y la desviación 
estándar con la muestra y que la muestra sea menor o igual a 30, aplicaremos la 
distribución de t-student, para calcular la probabilidad de error. Teniendo la 
siguiente formula: 




Fuente: (Martínez Bencardino, 2012), p. 353 
 
Prueba de Signo- Rango de Wilcoxon 
Según (Caycho, Castillo, & Merino, 2020) esta prueba es una alternativa que se 
puede aplicar a muestras que tienen una distribución no normal. El procedimiento 
para realizar esta prueba empieza con las dos muestras que se tienen antes y 
después de la aplicación de la variable, para hallar las diferencias en valor absoluto. 
Luego se mantiene únicamente los datos no nulos. A continuación, se asigna 
rangos, al número más pequeño se le asigna el 1 y así sucesivamente, después se 
realiza dos sumas, una de los rangos con Xi>Yi y otra con los rangos Xi<Yi. 
Entonces al hallar los rangos, se le asignara un signo contrario al signo original de 
los datos y se Halla el estadístico T. la fórmula de este estadístico es el siguiente: 




Fuente (Caycho, Castillo, & Merino, 2020) 
Finalmente calculamos la estandarización de S, ya que su distribución es similar a 




Figura 12: Formula de estandarización de S 
 
Fuente (Caycho, Castillo, & Merino, 2020) 
 
Si elegimos =0,05 entonces z= (valor crítico, por lo que se considera zoma de 
rechazo) 
Valor de Z según los niveles de confianza 
Según (Fallas, 2012) es importante tener un designar un nivel de confianza. A 
continuación, tenemos el siguiente cuadro: 
Figura 13: Valores de Criterios de Z 
Fuente: (Fallas, 2012) 
 
3.7. Aspectos Éticos 
Para el presente trabajo de investigación se siguió los lineamientos brindados por 
la universidad cesar vallejo, de la misma forma se han cumplidos los criterios 
establecidos diseñados para una investigación de diseño cuantitativa. 
Para el desarrollo del contenido y recolección de la información de esta 
investigación, se realizó las citas con los autores y fechas correspondientes. Se 
utilizo la norma ISO 690-2 para las referencias bibliográficas, el cual ayudo a 




Para la elección de la metodología se realizó validaciones con tres expertos y de 
esta manera se definió la metodología a desarrollar. 
 
En el presente trabajo de investigación muestra datos de la empresa El Diario del 
Cusco, los mismos que fueron brindados para el desarrollo de esta investigación, 
cabe misionar que cualquier uso inapropiado es rechazado y no aprobado por la 






Para la hallar la confiabilidad de los instrumentos en este caso ficha de registro 
para ambos indicadores, se hizo uso de correlación de Pearson.  
4.1. Coeficiente de Correlación de Pearson 
4.1.1. Porcentaje de cumplimiento de pagos: 
 
Tabla 8: Indicador Porcentaje de cumplimiento de plazos - Resultado SPSS 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla N°7 para el indicador Porcentaje de cumplimiento de plazos, 
la correlación de Pearson es de 0.538, y teniendo en cuenta la tabla N° 7 el nivel 
de confiabilidad del instrumento es de correlación fuerte. 




Tabla 9: Indicador Nivel de Calidad - Resultado SPSS  
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la tabla N° 8 para el indicador Nivel de Calidad, la Correlación de 
Pearson es de 0.364, y teniendo en cuenta la tabla N° 7 el nivel de confiabilidad 
del instrumento es de correlación moderada. 
Así mismo se realizó un pretest a la empresa El Diario del Cusco antes de 
implementar el sistema, después un postest con el sistema en funcionamiento. 
Agregando a lo anterior 
 
4.2. Análisis Descriptivo 
En esta investigación se realizó un pretest a dos indicadores, los cuales son 
Porcentaje de Cumplimiento de plazos y Nivel de calidad, luego de implementar el 
sistema se realizó un postest a los indicadores antes mencionados. Los 
resultados conseguidos, se muestran a continuación: 
4.2.1. Porcentaje de Cumplimiento de Plazos 






Tabla 10: Estadísticos Descriptivos del indicador Porcentaje de Cumplimiento de 
Plazos 




Pretest_PCP 30 15,38 37,50 22,8760 5,21993 27,248 
Postest_PCP 30 52,63 100 82,9720 14,13591 199,824 
N valido (por 
lista) 
30      
Elaboración: Propia 
Para el indicador de Porcentaje de cumplimiento de plazos, se evidencia un 
22,876% en la media del pretest, en cambio la media del postest es de 82,9720%, 
de acuerdo a la tabla 10. De igual manera el mínimo del Porcentaje de 
cumplimiento de plazos en el pretest es de 15,38%, mientras que en el postest es 
de 26,32%.  
De esta manera se pudo mostrar que existe una mejora de 50,8873% en el 
Porcentaje de cumplimiento de plazos, posterior a la aplicación de la variable 
independiente (Sistema Web). 
Figura 14: Porcentaje de Cumplimiento de Plazos antes y después de implementar 



















De acuerdo a la figura 14, muestra un incremento en el Porcentaje de 
Cumplimiento de Plazos después de la implementación del sistema.  
4.2.2. Nivel de calidad 
Para el segundo indicador, los resultados son los siguientes: 
Tabla 11: Estadísticos Descriptivos del indicador Nivel de Calidad 




Pretest_NC 30 0,911 0,956 0,93287 0,012784 0,000 
Postest_NC 30 9,944 0,978 0,95940 0,011572 0,000 
N valido 
(por lista) 
30      
Elaboración: Propia 
Para el indicador Nivel de calidad, se evidencia un 0,93287 en la media del 
pretest, en cambio la media del postest es de 0,95940, de acuerdo a la tabla 11. 
De igual manera el mínimo de Nivel de Calidad en el pretest es de 0,911%, 
mientras que en el postest es de 0,944%.  
De esta manera se pudo mostrar que existe una mejora en el Nivel de calidad, 
posterior a la aplicación de la variable independiente (Sistema Web). 



















De acuerdo a la figura 15, muestra un incremento en Nivel de Calidad después de 
la implementación del sistema. 
4.3. Análisis Inferencial 
De acuerdo al análisis inferencial, se continuo para probar las hipótesis y calcular 
los intervalos de confianza para ambos indicadores. 
Según (Morell, 2013) existen distintos métodos para mejorar el procedimiento de 
análisis de datos, los mismos que cuantifican de forma más precisa la distribución 
normal. Menciona dos pruebas: 
● Kolmogorov-Smirnov: Se usará esta prueba si la muestra es mayor a 50 
unidades (n > 50). 
● Shapiro-Wilk: se hará uso de esta prueba si la muestra es menor a 50 
unidades (n < 50). 
Ya que el indicador Porcentaje de cumplimento de plazos tiene una muestra de 30 
registros de solicitudes, el cual es menor a 50 unidades. Mencionar también que 
el indicador Nivel de calidad, tiene una muestra de 30 registros de producción, 
que es menor a 50 unidades. De modo se optó por utilizar la prueba de Shapiro-
Wilk para ambos indicadores. 
Luego de realizar la prueba se deberá tener en consideración lo siguiente: 
● Si tenemos Sig. ≥ 0.05, Se considera una distribución NORMAL. 
● Si tenemos Sig. < 0.05, Se considera una distribución NO NORMAL. 
A continuación, los resultados obtenidos de acuerdo al software SPSS: 
4.3.1. Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento de plazos 
Para la prueba de normalidad se utilizó la prueba se Shapiro-Wilk por la cantidad 
de la muestra. (ver ANEXO  XII). Teniendo los resultados: 







De acuerdo a la tabla 12, los resultados de la prueba de normalidad, en este caso 
la prueba de Shapiro-Wilk para el indicador Porcentaje de Cumplimiento de 
plazos, muestra en el pretest un Sig. Igual a 0,003 y en el postest un Sig. igual a 
0,012 , siendo estos valores menores a 0,05 por ende se el porcentaje de 
cumplimiento de plazos tiene una distribución no normal.  
Figura 16: Prueba de Normalidad para indicador Porcentaje de cumplimiento de 
plazos (Pretest). 
 









4.3.2. Indicador 2: Nivel de calidad 
Para la prueba de normalidad se utilizó la prueba se Shapiro-Wilk por la cantidad 
de la muestra (ver ANEXO  XIII). Teniendo los resultados: 
Tabla 13: Prueba de normalidad para el indicador Nivel de calidad 
 
Fuente: SPSS 
De acuerdo a la tabla 13, los resultados de la prueba de normalidad, en este caso 
prueba de Shapiro-Wilk para el indicador Nivel de Calidad, muestra en el pretest 




igual a 0,009, siendo este valor menor a 0,05 por ende tiene una distribución  
normal.  
Figura 18: Prueba de Normalidad para indicador Nivel de calidad (Pretest). 
 
Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración propia 
4.4. Prueba de Hipótesis 
4.4.1 Indicador 01: Porcentaje de Cumplimiento de plazos. 
⮚ Hipótesis Especifica (HE1) 
El uso de un sistema web incrementa el porcentaje del cumplimento de plazos del 
proceso productivo periodístico de El diario del Cusco. 
Representación de la variable 1: 
PCPa: el porcentaje del cumplimento de plazos del proceso productivo periodístico 
sin sistema web. 
PCPd: el porcentaje del cumplimento de plazos del proceso productivo periodístico 
con sistema web. 
⮚ Hipótesis Nula(H01) 
El uso de un sistema web no incrementa el porcentaje del cumplimento de plazos 
del proceso productivo periodístico de El diario del Cusco. 
H01: PCPa > PCPd 
Por lo que se muestra, no existe mejora en el porcentaje de cumplimiento de 
plazos del proceso productivo con la implementación del sistema web. 
⮚ Hipótesis Alterna (HA1): 
El uso de un sistema web incrementa el porcentaje del cumplimento de plazos del 
proceso productivo periodístico de El diario del Cusco. 
HA1: PCPa < PCPd 
Como se muestra, el indicador incremento el porcentaje del cumplimiento de 
plazos por la implementación del sistema. 
Para el resultado del contraste de hipótesis se realizó la prueba de Wilcoxon, ya 




Tabla 14: Rangos de Wilcoxon para el indicador Porcentaje de Cumplimiento de 
Plazos (Pretest-Postest) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15: Resultados de Wilcoxon para el indicador Porcentaje de Cumplimiento de 
plazos (Pretest-Postest) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de hallar la prueba de Wilcoxon,se tiene Z = -4.782, y teniendo α(0,05) que 
es igual a  -1.96 (Nivel de significancia). Se afirma que -4.782 es menor a -1.96, 
por ende se rechaza la hipótesis nula. A continuación, se muestra el grafico: 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Se tiene un nivel de confianza de 95%,y de acuerdo a la figura 13, los valores de 
Z son  -1.96 y 1.96, los cuales limitan el área de rechazo del área de aceptación. 
El valor de Z es -4.782, el cual se posiciona en la zona de rechazo como se 
muestra en la figura 20. Entonces se afirma que el uso de un sistema web 
incrementa el porcentaje del cumplimento de plazos del proceso productivo 
periodístico de El diario del Cusco. 
 
1.4.2. Indicador 02: Nivel de Calidad 
⮚ Hipótesis Especifica (HE2) 
El uso de un sistema web incrementa el nivel de calidad del proceso productivo 
periodístico de El diario del Cusco. 
Representación de la variable 2: 
NCa: el nivel de calidad del proceso productivo periodístico sin la implementación 
de un sistema web 
NCd: el nivel de calidad del proceso productivo periodístico con la implementación 
de un sistema web 
 




⮚ Hipótesis Nula(H02) 
El uso de un sistema web no incrementa el nivel de calidad del proceso productivo 
periodístico de EL Diario del Cusco. 
H02: NCa > NCd 
Esto indica que no existe el incremento en el nivel de calidad del proceso 
productivo con la implementación del sistema web. 
 
⮚ Hipótesis Alterna (HA2): 
El uso de un sistema web incrementa el nivel de calidad del proceso productivo 
periodístico de EL Diario del Cusco. 
HA2: NCa < NCd 
Esto indica que existe el incremento en el nivel de calidad del proceso productivo 
con la implementación del sistema web. 
Para el resultado del contraste de hipótesis del segundo indicador, se realizó la 
prueba de Wilcoxon, ya que los datos tienen una distribución no normal(atípica). 
Tabla 16: Prueba de t Student de Nivel de Calidad (Pretest-Postest) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de hallar la prueba de t-Student y de acuerdo a la tabla de distribución de t-
Student con un 95% de confianza y 29 grados de libertad, como resultado se tiene 





Se afirma que -7.837 es menor a -1.699. A continuación, se muestra el grafico: 
Figura 21: Campana de Gauss para el Nivel de Calidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El valor de T es -7.837, este valor se posiciona en la zona de rechazo como se 
muestra en la figura 21. Entonces se afirma la hipótesis alterna, es decir que El uso 
de un sistema web incrementa el nivel de calidad del proceso productivo 

















De acuerdo la presente investigación, tenemos los siguientes resultados en base al 
pretest y postets: 
Para el primer indicador, Porcentaje de cumplimiento de Plazos, se tuvo una media 
de 22.87% en el pretest y en el postest una media de 82.97%. Lo que evidencia un 
incremento de 60.1% al efectuar la implementación del sistema web en el proceso 
productivo periodístico. En forma similar la investigación de Walther Alfredo Atuncar 
Segura, en la dimensión Porcentaje de entregas puntuales, nos muestra el 
indicador porcentaje de entregas satisfactorias, en el cual tiene un incremento de 
0.34 a 0.76, mostrando mejora en su indicador y por ende en el proceso.También 
tenemos la investigación de Jessica Moreno Chuquimango, de acuerdo a su 
segundo indicador, Nivel de cumplimiento de entrega de pedido que lleva un 
nombre distinto, pero mantiene a la esencia de Cumplimiento de plazos, obtuvo un 
73.74% en el pretest y un 97.23% en el postest, teniendo un incremento de 23.49%, 
afirmando una mejora luego de la implementación del sistema. 
Para el segundo indicador, Nivel de calidad, se observa que para el pretest se tuvo 
una media de 0,93287 y en el postest se obtuvo una media de 0,95940, teniendo 
un incremento de 0.02653. Esto muestra un incremento en el nivel de calidad y de 
acuerdo a la prueba de t-Sudente se afirma la hipótesis alterna. De esta forma se 
muestra mejora en el proceso productivo periodístico luego de la implementación 
del sistema web. De acuerdo a la investigación de Oswaldo Luis Mota Norabuena, 
en su indicador Indicie de Calidad de ventas, el cual muestra el número total de 
pedidos rechazados del pedido total. Lo que indica a menor porcentaje mayor 
calidad de ventas. Agregando a lo anterior, nos muestra un pretest de 54.86 luego 
de la implementación del sistema un 26.18, teniendo una disminución de 52.27% 
en el Índice de Calidad de Ventas, de esta forma muestra mejora en el proceso. 
También mencionar la tesis de Elizabeth Cortez Fuster, en el control de ejemplares 
entregados al cliente, la reducción de las mermas es de un 23% a nivel nacional, 









De acuerdo a la presente investigación se tiene las siguientes conclusiones: 
● De acuerdo a las pruebas de pretest y postest se concluye que hubo un 
incremento de 60.1% en el Porcentaje de Cumplimiento de plazos. Es así 
que después de la puesta en marcha del sistema web, se consiguió 
concretar uno de los objetivos específicos, referente al Porcentaje de 
Cumplimiento de Plazos. 
 
● Se concluye que después de implementar el sistema web en la empresa El 
Diario del Cusco, el Nivel de Calidad tuvo un incremento de 2.7%. Es decir 
que se mejoró el nivel de calidad del producto, teniendo más 300 periódicos 
sin defectos en promedio semanalmente. 
Para terminar, se afirma que se logró el objetivo general. La influencia positiva 
de un sistema web en el proceso productivo periodístico de la empresa El Diario 
del Cusco y así se logró optimizar el proceso productivo, mencionando también 
la mejora en funcionalidad, tiempo, productividad y rendimiento de las personas 















Se tienen las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones. 
En el Perú, se encuentra muchos sistemas informáticos para publicidad o páginas 
web de periódicos, sin embargo, no tenemos sistemas web documentados 
referente a los procesos internos de este rubro. Por tanto, se recomienda indagar 
sobre sistemas web para procesos productivos en general. 
También recomendar la utilización de tecnologías actualizadas para la 
implementación del sistema ya sea escritorio o web, o que el proceso sea adaptable 
a la tecnología utilizada. De la misma manera también recomendar una aplicativo 
con funciones básicas para que los periodistas puedan realizar reportes o entregas 
desde su móvil. 
Otra sugerencia es seleccionar los indicadores adecuados para su investigación, 
ya que estos tienden a adaptarse a distintos procesos, mencionar también que a 
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El personal tarda en la entrega 
del material informativo.  
 
No se tiene un registro 
adecuado los problemas en 
imprenta. 
Sin tecnología para registrar, guardar 
y buscar la información. 
No se respeta el tiempo para la 
entrega de información 
 
 
La competencia ya inicio y obtuvo un 
software para el proceso de producción.  
Falta de material informativo 
para inicio del proceso. 
 
Falta de control de mantenimiento 
de las maquinas.   
Falta de un seguimiento constante 
durante la manipulación de 
información. 
 


















ANEXO IV: FICHA DE REGISTRO PARA EL INDICADOR PORCENTAJE DE 














































ANEXO VII:  INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 






ANEXO VIII: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 






























ANEXO XII: INSTRUMETO DE INVESTIGACION DEL INDICADOR 










ANEXO XIV: MATRIZ CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES VARIABLE DEPENDIENTE MÉTODOS 









Dimensión Indicadores Inst. Fórmula 
























Tipo de Investigación: 
Aplicativa 
 




Registros de Solicitudes. 
 
Población 2: 
Registros de producción.  
 
Muestreo 1:  














Ficha de registro 
P: ¿De qué manera 
un sistema web 
influye en el proceso 
productivo 
periodístico de El 
Diario del Cusco? 
 
OG: Determinar la 
influencia de un 
sistema web en el 
proceso productivo 
periodístico de El 
diario del Cusco. 
 
 
HG: Un sistema web 
optimiza el proceso 
productivo 
periodístico de El 





    Sistema Web 
SECUNDARIOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS DEPENDIENTE 
PE1 : ¿De qué 
manera un sistema 
web influye en el 
porcentaje de 
cumplimento de 
plazos del proceso 
productivo 
periodístico de El 
diario del Cusco? 
OE1: Determinar la 
influencia de un 
sistema web en el 
porcentaje de 
cumplimento de 
plazos del proceso 
productivo 
periodístico de El 
diario del Cusco. 





plazos del proceso 
productivo 
periodístico de El 









productivo   
periodístico PE2: ¿De qué manera 
un sistema web 
influye en el nivel de 
calidad en el proceso 
productivo 
periodístico de El 
diario del Cusco? 
OE2: Determinar la 
influencia de un 
sistema web en el 
nivel de calidad en el 
proceso productivo 
periodístico de El 
diario del Cusco. 
 
HE2: El uso de un 
sistema web 
incrementa el nivel 
de calidad del 
proceso productivo 
periodístico de El 










ANEXO XVI: ACTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
ACTA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO PRODUCTIVO PERIODISTICO EN EL 
DIARIO DEL CUSCO 
 
Mediante la presente acta de implementación se confirma y se respalda, que, en 
base de nuestros requerimientos y necesidades expuestas, se realizó la 
implementación del sistema que lleva como título: “SISTEMA WEB PARA EL 
PROCESO PRODUCTIVO PERIODISTICO DE LA SALA DE REDACCION EN EL 
DIARIO DEL CUSCO” realizado por la Srta. Quispe Conza Katy Rocio con el fin 
de contribuir de manera óptima y eficiente. 
 
 


















ANEXO XVII: DESARROLLO DE METODOLOGIA 
 
 
    Versión: 1.0 1 
 
Documento: Descripción de la Metodología de trabajo 
 
Proyecto: 
Sistema Web para el Proceso productivo 
periodístico de El Diario del Cusco. 






SISTEMA WEB PARA EL PROCESO PRODUCTIVO  
PERIODÍSTICO DE “EL DIARIO DEL CUSCO S.R.L.”. 
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Documento: Descripción de la Metodología de trabajo 
 
Proyecto: 
Sistema Web para el Proceso productivo 
periodístico de El Diario del Cusco. 
Elaborado por: Katy Rocio Quispe Conza 
Fecha Versión Descripción Autor 
 1.0 
Primera versión de los 
registros y contenido 
básico. 
Katy Rocio Quispe 
Conza 
    
    Versión: 1.0 3 
Desarrollo de la Metodología del Trabajo 
  
1. Introducción 
Este documento explica la metodología utilizada para la implementación del 
“Sistema Web para el proceso productivo periodístico de El Diario del Cusco”. 
Scrum una metodología que fue implementada en la tesis. 
 
2. Fundamentación sobre el uso de la metodología 
Los principales argumentos por los que se optó por una metodología ágil 
(SCRUM) fueron: 
▪ Al desarrollar el sistema web para El Diario del Cusco, es importante la 
adaptabilidad que nos brinda la metodología SCRUM, ya que se 
modificara o se realizaran cambios durante el desarrollo del sistema. 
▪ Los entregables de la pila de sprint que se realizan constantemente al 
cliente, llevándonos a una constante retroalimentación en equipo y la 
mejora continua en la funcionalidad desde el inicio hasta la entrega del 
producto terminado.  
▪ Probablemente inestabilidad de requisitos, es imaginable que por razones 
del cliente o del sistema, se tenga que cambiar o aumentar más 
funcionalidades de las que fueron identificadas al iniciar el desarrollo del 
sistema. 
▪ Así mismo existe la posibilidad de alteración respecto al orden en los que 
fueron planeados el desarrollo de los distintos módulos durante el 
desarrollo del sistema por motivos no previstos. 
▪ El cliente no define notoriamente la dimensión del sistema, por ende se 
puede detener, suspender o continuar con el incremento durante el tiempo. 
 
3. Metodología SCRUM 
Definición: Según (Abellán, 2020) es una metodología ágil que su marco de trabajo 
se fundamenta en realizar entregables en periodos de tiempo cortos, el cual está a 
base de sus tres pilares: transparencia, inspección y adaptación. 




Tabla 1: Resultados de metodología por el Juicio de expertos 
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Profesores Expertos RUP SCRUM XP 
Ing. Saavedra Jimenez Robert Roy 32 40 24 
Ing. Bermejo Terrones Henry Paúl 39 31 29 
Ing. Reneé Rivera Crisostomo 24 32 16 
Total 95 103 69 
Fuente: Elaboración propia 
4. Roles: 
4.1. El propietario del producto (Product Owner)  
Es el cliente y toma las decisiones como cliente. Es la persona que decide sobre el 
resultado final, también conoce el pan del producto e inversión. Es responsable de 
las fechas y funcionalidades que se desarrolla en el producto. 
4.2. El Scrum Master 
Es un modelo de liderazgo ya que este encargado del cumplimiento de la 
metodología de SCRUM, también es su responsabilidad que todos entiendan la 
metodología de trabajo y se esté trabajando de acuerdo al marco de scrum. 
4.3. El equipo Scrum  
Está conformado por todas las personas encargadas del desarrollo del proyecto, es 
decir son los que realizan cada sprint. Es un equipo multifuncional. 
Tabla 2: Roles Centrales 
Nombre Contacto Rol 
Ronald Carreño 
Huarac 






Katy Rocio Quispe 
Conza 
katt85r@gmail.com Equipo Técnico 
Fuente: Elaboración propia 
 
5. Artefactos: 
5.1. Pila del Producto 
La pila de producto o Product Backlog es una relación de requisitos que realiza el 
usuario, es decir requerimientos desde el punto de vista del cliente. Este es el inicio 
ya que a partir de este punto estos requisitos empiezan a evolucionar durante 
    Versión: 1.0 5 
proceso. Formada por una lista de “historias de usuario” o funcionalidades, a las 
cuales el cliente da un valor de acuerdo a la priorización que este crea conveniente. 
Tabla 3:Rango de Priorización de Historias de Usuario 




Fuente: Elaboración propia 
5.2. Pila del Sprint 
La Pila de Sprint o Sprint Backlog es la relación de los pequeños trabajos (lista de 
tareas) que son realizados por el equipo durante el desarrollo de un Sprint y de 
esta manera lograr el incremento o terminar el sprint, también terminar de 
desarrollar una “historia de usuario”. Para la pila de Sprint se diseña un formato en 
el cual se registra el avance de cada tarea y el responsable a cargo de cada tarea. 
5.3. Incremento:  
Es la parte realizada en los sprint terminados y aprobados. Por cada interacción se 
muestra un incremento. 
5.4. Gráfico Burn Down 
También llamado grafico de avance, debe ser actualizada constantemente de 
acuerdo al avance del sprint. 
6. Eventos: 
6.1. Sprint 
Sprint es la denominación que se le da al pequeño avance, ciclo o interacción del 
desarrollo del trabajo que es producida y que está operativa(incremento).  Se tiene 
un incremento iterativo que consiste en pulsos de tiempo anteriormente 
fijados(timeboxing) u incremento continuo, esta es un mantenimiento continuo que 
no fue prefijado. En este trabajo se desarrolla el incremento interactivo pues 
trabajamos con flujos de tiempo prefijados. 
6.2. Reunión de Planificación del Sprint 
Esta reunión es el inicio de cada Sprint, donde se mantiene como fundamento las 
prioridades y necesidades del cliente, en el cual se determina las funcionalidades 
que tendrá el producto en un siguiente sprint. 
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Tiene máximo un día de duración, los asistentes son el equipo de desarrollo, Scrum 
Master y el propietario del producto. 
6.3. Scrum diario 
Es una breve reunión de 15 min donde el equipo de trabajo uniformiza el trabajo y 
organiza las tareas para las siguientes horas. 
6.4. Revisión del Sprint 
Esta reunión se considera una reunión informal. Se realiza al final del Sprint, la cual 
tiene una duración máxima de 4 horas y tiene como objetivo el incremento 
realizado. 
6.5. Retrospectiva del Sprint 
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7. HISTORIAS DE USUARIO 
 
7.1. Historia de Usuario 1: Inicio Sesión 
 





Como trabajador puedo tener acceso al sistema mediante una página de inicio, para 
realizar mi trabajo dentro de la empresa. 
Restricciones 
El trabajador tendrá un usuario y contraseña.  
 
7.2. Historia de Usuario 2: Registro de Usuario 
 
 





Como administrador, puedo editar o registrar nuevos usuarios, para nuevos 
trabajadores. 
Restricciones 
Solo el administrador podrá crear nuevo usuario. 
Las interfaces dependerán del cargo que ocupe el usuario. 
 
7.3. Historia de Usuario 3: Registro de Edición 
 
 





Como administrador o director, puedo generar una nueva edición o editar, para iniciar el 
proceso diariamente. 
Restricciones 
Solo el administrador o Director podrá editar o crear una nueva edición. 
Deberá tener cantidad de tiraje. 
Tendrá como un atributo la cantidad de páginas de la edición. 
 
7.4. Historia de Usuario 4: Dashboard de Imprenta 
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Como director o administrador puedo visualizar un dashboard de imprenta para ver la 
calidad de los periódicos. 
 
Restricciones 
Solo el administrador y director podrán visualizar esta ventana. 
Serán cuadros estadísticos. 
 
7.5. Historia de Usuario 5: Listado de Notas de prensa 
 
 









Solo el director puede generar nuevas notas de prensa o editarlas. 
Solo el director puede aumentar atributos a las notas de prensa. 
El director tendrá que seleccionar las notas de prensa a publicar. 
 
7.6. Historia de Usuario 6: Registro de Titulares 
 
 





Como director puedo crear titulares para portada y contraportada. 
 
Restricciones 
El director podrá crear nuevos titulares. 
Los titulares pueden ir a la portada y contraportada, según indique el director. 
 
7.7. Historia de Usuario 7: Registro Columna Editorial 
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Como subdirector puedo crear, editar la columna editorial para cada edición. 
 
Restricciones 
El subdirector es el único que redacta la columna editorial. 
Esta puede ser corregida en ortografía, pero no cambiar la redacción. 
El director tendrá que designar el lugar en el que ira dentro del periódico. 
 
7.8. Historia de Usuario 8: Accesos de Usuario 
 
 





como subdirector puedo tener los permisos como director, apoyar algunos días. 
 
Restricciones 
Solo el administrador podrá modificar este campo. 
Los accesos dependerán de los cargos que ocupen los usuarios. 
 
7.9. Historia de Usuario 9: Listado de Notas de prensa, Titulares, 
Columna editorial.  
 
 





Como corrector de estilos, puedo editar las notas de prensa y titulares para realizar 
correcciones de ortografías y redacción. 
 
Restricciones 
El corrector de estilos podrá corregir, pero no modificar, tampoco eliminar las notas de 
prensa, titulares y columna editorial. 
 
 
7.10. Historia de Usuario 10: Registro de Nota de Prensa 
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Como periodista puedo crear nuevas notas de prensa para cada edición. 
 
Restricciones 
El periodista tendrá que crear nuevas notas de prensa. 
Estas tendrán que ser entregadas dentro de horario establecido. 
 
7.11. Historia de Usuario 11: Registro de Diseños por edicion 
 
 





Como diseñador puedo tener acceso a toda la información para diseñar el periódico. 
 
Restricciones 
El diseñador tendrá acceso a todo el contenido, pero no podrá modificar solo visualizar. 
El diseñador tendrá que subir las ediciones ya diseñadas. 
 
7.12. Historia de Usuario 12: Registro de reportes de imprenta 
 
 









Como usuario de imprenta tendrá acceso al sistema solo para realizar su reporte 
diariamente. 
Indicara cantidad de periódicos impresos, cantidad de periódicos con defectos, cantidad 
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8. Product Blacklog 
En el siguiente cuadro tenemos el producto blacklog, también tenemos: 
TE: tiempo estimado(días). 
TR: Tiempo requerido(días). 
P: Impacto de Prioridad 
 
ITEM Requerimientos Historia P TE TR 
RF01 
 El sistema deberá tener un inicio de sesión 
para los usuarios registrados. 
H001 3 4 2 
RF02 
El sistema permitirá al administrador 
registrar nuevos usuarios  
H002 3 2 2 
RF03 
El sistema deberá limitar por medio del 
administrador los accesos que tienen los 
usuarios a ciertas acciones. 
H008 2 3 3 
RF04 
El sistema permitirá al administrador y 
director registrar una nueva edición. 
H003 3 2 2 
RF05 
El sistema permitirá al administrador y 
director editar una edición. 
H003 1 3 2 
RF06 
El sistema permitirá visualizar un listado de 
las ediciones. 
H003 1 2 3 
      
RF08 
El sistema permitirá al director modificar las 
notas de prensa. 
H005 1 2 4 
RF09 
El sistema permitirá al director seleccionar 
las notas de prensa que serán publicadas. 
H005 
2 3 2 
RF10 
El sistema deberá tener un listado de todas 
las notas de prensa. 
H005 
1 2 3 
RF11 
El sistema permitirá al director crear nuevos 
titulares y designarlos a portada o 
contraportada. 
H006 
3 4 1 
RF12 
El sistema permitirá al subdirector registrar 
nuevas columnas editorial diariamente. 
H007 
3 3 1 
RF13 
El sistema permitirá al director y corrector de 
estilos corregir la columna editorial pero no 
modificar. 
H007 
1 3 2 
RF14 
El sistema permitirá al visualizar un listado 
de titulares 
H009 
1 2 1 
RF15 
El sistema permitirá visualizar un listado de 
columna editorial. 
H009 
1 2 2 
RF16 
El sistema permitirá al corrector de estilos 
realizar las correcciones pertinentes a notas 
de prensa. 
H009 
1 3 2 
RF17 
El sistema permitirá al corrector de estilos 
realizar las correcciones pertinentes a los 
titulares. 
H009 
1 3 2 
RF18 
El sistema permitirá al director y los 
periodistas registrar nuevas notas de prensa 
H010 
3 4 2 
RF19 
El sistema permitirá al diseñador, publicar el 
diseño del periódico diariamente. 
H011 
1 2 2 
RF20 
El sistema permitirá a usuario de imprenta a 
registrar sus reportes diariamente. 
H012 
2 3 3 











 El sistema deberá tener un inicio de sesión 
para los usuarios registrados. H001 3 1 2 100 
RF02 
El sistema permitirá al administrador 
registrar nuevos usuarios  H002 3 2 2 100 
RF03 
El sistema deberá limitar por medio del 
administrador los accesos que tienen los 




El sistema permitirá al administrador y 
director registrar una nueva edición. H003 3 1 2 100 
RF05 
El sistema permitirá al administrador y 
director editar una edición. H003 1 2 2 20 
RF06 
El sistema permitirá visualizar un listado de 




El sistema permitirá visualizar un 
dashboard de acuerdo a la producción de 
imprenta. H004 2 4 3 30 
RF20 
El sistema permitirá a usuario de imprenta 




El sistema permitirá al director modificar las 
notas de prensa. H005 1 2 2 20 
RF09 
El sistema permitirá al director seleccionar 
las notas de prensa que serán publicadas. H005 2 3 3 40 
RF10 
El sistema deberá tener un listado de todas 
las notas de prensa. H005 1 2 1 20 
RF18 
El sistema permitirá al director y los 
periodistas registrar nuevas notas de 




El sistema permitirá al director crear 
nuevos titulares y designarlos a portada o 
contraportada. H006 3 4 2 100 
RF14 
El sistema permitirá al visualizar un listado 
de titulares H009 1 2 1 30 
RF12 
El sistema permitirá al subdirector registrar 
nuevas columnas editorial diariamente. H007 3 3 2 100 
RF13 
El sistema permitirá al director y corrector 
de estilos corregir la columna editorial pero 
no modificar. H007 1 3 2 40 
RF15 
El sistema permitirá visualizar un listado de 
columna editorial. H009 1 2 2 20 
SPRINT 
6 RF16 
El sistema permitirá al corrector de estilos 
realizar las correcciones pertinentes a 
notas de prensa. H009 1 3 2 80 
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RF17 
El sistema permitirá al corrector de estilos 
realizar las correcciones pertinentes a los 
titulares. H009 1 3 2 50 
RF19 
El sistema permitirá al diseñador, publicar 
el diseño del periódico diariamente. H011 1 2 3 20 
 
 
10. Desarrollo de sprint 
 
 
10.1.  Desarrollo de sprint 1: 
 
Tabla: sprint 1 








 El sistema deberá tener un inicio de sesión 
para los usuarios registrados. 
H001 3 4  
RF02 
El sistema permitirá al administrador 
registrar nuevos usuarios  
H002 3 2  
RF03 
El sistema deberá limitar por medio del 
administrador los accesos que tienen los 
usuarios a ciertas acciones. 























10.2.  Desarrollo de sprint 2: 
 
Tabla: sprint 2 
 








El sistema permitirá al administrador y 
director registrar una nueva edición. 
H003 3 1 2 
RF05 
El sistema permitirá al administrador y 
director editar una edición. 
H003 1 2 2 
RF06 
El sistema permitirá visualizar un listado de 
las ediciones. 










Burn Down Chart (Sprint 1)
ESPERADO REAL



















Burndown Chart Sprint 2 








10.3. Desarrollo de sprint 3: 
 
Tabla: sprint 3 
 








       
RF20 
El sistema permitirá a usuario de imprenta 
a registrar sus reportes diariamente. 













Burndown Chart Sprint 3 






10.4. Desarrollo de sprint 4: 
 
Tabla: sprint 4 
 









El sistema permitirá al director modificar 
las notas de prensa. 
H005 1 2 2 
RF09 
El sistema permitirá al director 
seleccionar las notas de prensa que 
serán publicadas. 
H005 2 3 3 
RF10 
El sistema deberá tener un listado de 
todas las notas de prensa. 
H005 1 2 1 
RF18 
El sistema permitirá al director y los 
periodistas registrar nuevas notas de 
prensa 
H010 3 4 1 
 
Prototipo H005 
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10.5. Desarrollo de sprint 5: 
 
Tabla: sprint 5 
 









El sistema permitirá al director crear 
nuevos titulares y designarlos a portada o 
contraportada. 
H006 3 4 2 
RF14 
El sistema permitirá al visualizar un listado 
de titulares 
H009 1 2 1 
RF12 
El sistema permitirá al subdirector registrar 
nuevas columnas editorial diariamente. 
H007 3 3 2 
RF13 
El sistema permitirá al director y corrector 
de estilos corregir la columna editorial pero 
no modificar. 
H007 1 3 2 
RF15 
El sistema permitirá visualizar un listado de 
columna editorial. 
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Evidencia H006 
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10.6. Desarrollo de sprint 6: 
 
Tabla: sprint 6 
 








El sistema permitirá al corrector de estilos 
realizar las correcciones pertinentes a 
notas de prensa. 
H009 1 3 2 
RF17 
El sistema permitirá al corrector de estilos 
realizar las correcciones pertinentes a los 
titulares. 
H009 1 3 2 
RF19 
El sistema permitirá al diseñador, publicar 
el diseño del periódico diariamente. 
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Burndown Chart Sprint 6 
 
 
 
